




Prof. dr. sc. DUBRAVKA PREMUŽIĆ 
(Beograd, 18. veljače 1928., Zagreb, 12. siječnja 2017.) 
 
 
U Zagrebu je 12. siječnja 2017. godine napustila ovozemaljski život naša 
draga kolegica prof. dr. sc. Dubravka Premužić, istaknuta znanstvenica, 
pedagoginja, a iznad svega plemenita i časna osoba. Hrvatsko agronomsko 
društvo imenovalo je svojim časnim članom. Bila je skromna, samozatajna, a 
život je provodila u duhu kršćanskog morala i nacionalnog ponosa. Vjerovala je 
da je smrt sretan trenutak prelaza u vječnost. Pjesnik A. B. Šimić piše: 
„Bože budi nad mojom glavom moja pratilica zvijezda. 
  Bože hvala Ti na daru vjere da smrt nije rastanak” 
A. G. Matoš pjeva:  
  „One noći sam je 
  Gospodin stisnuo moje vjeđe 
  O Bože, Bože moj, opet Te gledam 
  I hvala Ti na daru vjere” 




Bila je nepokolebljiva u svojim moralnim, znanstvenim i nacionalnim 
stavovima. Nije se dala slomiti niti u teškim olovnim godinama od nasrtaja u 
komunističkom okruženju na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Bila je jedna od samo trojice, koji su od 1945. do 1960. godine postavljeni za 
asistente, a da nisu bili članovi SK niti su to ikada htjeli biti. U susretu sa 
svojim studentima, koji su je cijenili i poštivali, ostavljala je realan dojam 
samozatajne vrsne intelektualke i pedagoginje dostojne poštovanja. Iskrena i 
plemenita svim svojim bićem i ponašanjem bila je pravedna i objektivna prema 
svojim studentima, ali i stroga pri ocjeni znanja. Zahtijevala je uvijek da spona 
između nje i studenata bude znanje. Borila se da znanstvena istina bude put 
kojim će se kretati buduće generacije agronoma. Bila je široko i temeljito 
obrazovana, a vrlo susretljiva i srdačna u prenošenju svog bogatog znanja na 
mlađe generacije i sve koji su joj se za savjet obraćali. Nije stoga čudno što je u 
svim anonimnim anketama, koje su provođene među studentima, uvijek 
dobivala najveći broj bodova od svih nastavnika na Fakultetu. Znala je tako 
sustavno i plastično izložiti i složenu građu uvijek na lijepom hrvatskom jeziku, 
a znala je i više stranih jezika. Za vrijeme predavanja plijenila je pažnju slušača. 
Njena se predavanja nisu propuštala, pa je predavaonica uvijek bila puna 
studenata. Teško je zamisliti da je više nema među nama, kad je zračila s 
toplom ljudskom plemenitošću. Zatečeni tužnom viješću o smrti prof. Dubravke 
Premužić sjetimo se pjesnika T. Ujevića koji je pisao „Za let si dušo stvorena”, 
a stanje iza smrti ocijenio: 
  „I sve je danas prazno beskonačno, 
  a vjetar puše, puše bezutješno 
  na gole duše koje neprestano 
  ištu i grle beznadno i beskrajno“ 
Prof. dr. sc. Dubravka Premužić rođena je 18. veljače 1928. godine u 
Beogradu, gdje joj je otac iz ugledne hrvatske pravaške obitelji Premužić bio 
privremeno premješten. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zagrebu. Poslije 
velike mature upisala se na Poljoprivredno-šumarski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, gdje je diplomirala 1952. godine. Bila je uzorna studentica pa je poslije 
diplome prof. dr. sc. Ivo Štefanić pozvao za asistenticu na predmetu Vinarstvo. 
Uz prof. Štefanića radila je na problematici stabilizacije vina, pa su zajedno 
napisali i skripta iz vinarstva. Nakon prerane iznenadne smrti prof. Štefanića 
premet vinarstvo je preuzeo prof. dr. sc. Nikola Šerman. Uz prof. Šermana razvila 
je široku znanstvenu aktivnost i doktorirala 1961. godine. Odmah nakon stjecanja 
zvanja doktorice znanosti unapređena je u znanje sveučilišne docentice. Od 
školske godine 1962/63. do odlaska u mirovnu 1989. godine bila je naša 




najistaknutija aktivna znanstvenica, nastavnica i stručnjakinja vinarstva u 
Hrvatskoj. Prošla je sve faze znanstvenog i nastavnog napredovanja u svom 
zvanju, a obnašala je dužnost predstojnice Zavoda za vinarstvo. Za redovitu 
profesoricu izabrana je 1974. godine. Veliku je pažnju poklanjala obrazovanju 
znanstvenih kadrova pa je 1971/72. organizirala, otvorila i vodila prvi 
poslijediplomski studij iz vinarstva. Odgojila je velik broj mladih znanstvenika, 
magistara znanosti i doktora znanosti, koji su prosljeđivali i razvijali vinarsku 
znanost, nastavu i struku, kojoj je prof. Premužić udarila temelje. Široko je 
područje znanstvene aktivnosti prof. dr. sc. Dubravke Premužić. Objavila je velik 
broj znanstvenih radova, stručnih radova, studija, projekata i knjiga od kojih kao 
posebno spomenimo objavljenu knjigu naslova „Praktično vinogradarstvo i 
podrumarstvo” u koautorstvu s prof. dr. sc. Rankom Liculom. Njene knjige i 
rezultate istraživanja koriste mnoge generacije studenta, stručnjaka i onih koji su 
željeli proširiti svoje znanje o vinarstvu i postizanje najbolje kakvoće vina. U 
svojim radovima obrađuje složene probleme vinarske znanosti i struke od 
primarne prerade do dozrijevanja i stabilizacije vina. Puno je radila na razradi i 
uvođenju novih suvremenih analitičkih metoda u vinarstvu, a u cilju objektivnije 
ocjene kvalitete i prirodnosti vina pojedinih sorata vinove loze. Prof. dr. sc. 
Dubravka Premužić bila je vrhunski stručnjak za senzorsku analizu i ocjenjivanje 
kakvoće vina, pa je, kao vrstan degustator, predsjedavala mnogim komisijama za 
ocjenjivanje vina. Utemeljitelj je prve edukcije senzornih ocjenjivača vina u 
Hrvatskoj i odgojila mnoge generacije stručnjaka, koji se danas bave tim poslom. 
Prof. dr. sc. Dubravka Premužić nastavila je svoju aktivnost i djelovanje i nakon 
odlaska u mirovinu sve do posljednjih dana. Radila je na ocjenjivanju vina u 
mnogim izložbama i pomagala savjetima mnogim vinarima u njihovoj 
proizvodnji. Radovala se što može prenositi svoje bogato znanje i iskustvo na 
druge, a pogotovo mlađe stručnjake. Tako je punih šest godina predavala 
vinarstvo za mlade buduće stručnjake na Veleučilištu u Požegi. Zauzimala se za 
razvoj i unapređenje vinarstva na području čitave Hrvatske. Svud je bila priznata i 
vrlo cijenjena. Nakon odlaska u mirovinu posebno je djelovala u Kutjevu, koji 
slovi kao centar duge i slavne vinarske tradicije i kulture u Hrvatskoj. Prof. dr. sc. 
Dubravka Premužić otvorila je put novom razdoblju hrvatskog vinogradarstva i 
vinarstva, što svjedoče s ponosom njeni slijednici znanstvenici i stručnjaci. Našu 
dragu profesoricu i kolegicu Dubravku nadživjet će njena djela, njen bogat 
znanstveni opus, a živjet će i sjećanje na osobu, koja je dušom i srcem bila 
domoljub i pobornik kršćanskog morala. Velika znanstvenica i profesorica 
Dubravka Premužić ostat će u trajnom sjećanju svih koji su je poznavali. 
Obogatila je hrvatsku znanstvenu i stručnu literaturu iz vinarske znanosti i struke. 
U ovom tjeskobnom momentu budi se sjećanje na stihove pjesnika D. Cesarića: 




  „Moji prijatelji mene više nema 
  Al nisam samo zemlja samo trava 
  Jer knjiga što je držiš u ruci 
  Samo je dio mene koji spava 
  I tko je čita u život me budi 
  Probudi me i bit ću tvoja java“ 
Draga Dubravka hvala i za sve dobro s kojim si nas darivala. Neka Ti je 
laka hrvatska gruda koju si tako iskreno voljela. 
 
Prof. dr.sc. Ivo Miljković 
 
 
 
 
 
 
 
 
